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;-.:/:-.' "Vorbemerkung 
Diese Bibliographie setzt die beiden bisher erschienenen 
Folgen der "Bibliographie der Veröffentlichungen von An-*-
gehörigen der Technischen Hochschule Ilmenau" fort und 
enthält die Veröffentlichungen aus dem Berichtsseitraum 
196B - 1970. 
Sie wurde auf Grund der von den Sektionen gemeldeten 
Unterlagen und der von der Bibliothek ausätalich aus Zeit-
schriften ermittelten Sitel zusammengestellt. 
Dissertationen und Habilitationsschriften sind nicht auf-
geführt, da diese in dem von der Bibliothek herausgegebe-
nen Jahresverzeichnis erfaßt wurden, Buchbesprechungen 
und Berichte. Über Tagungen blieben unberücksichtigt. 
Die Bibliographie ist alphabetisch nach Verfassernamen 
geordnet. Innerhalb der Schriften eines Verfassers er-
folgt die Ordnung nach Erscheinungsjahren. 
Die Bibliographie wird fortgesetzt. 
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Einige Bemerkungen виг Methodologie der geistigen Arbeit 
des Ingenieurs. 
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2ur nichtlinearen Analyse von Transistoroszillatoren. 
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Über das Verhalten-von Wechselstromliohtbögen unter dea 
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Das Verhalten vqn Wechselstromlichtbögen unter dem Einfluß 
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Über die Fachbildung planarer magnetischer Netzwerke durch 
Eirchhcffsche Netzwerke mit magnetischen Elementen» 
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Über getriebetechnische Terminologie in der DDR und ira in-
ternationalen Maßstab. 
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Ilnenau: Techn» Hochschule 1968, 
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Ober durchlauffähige Koppelgetriebe für drei relative La-
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S. 21-27. 
Rollreibungsmessungen als Mittel zur Tragfahigkeltsermitt-
lung der Paarung gehärteter Stahlkugeln auf теisher, ebener 
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In: Feingerätetechnik, 19(1970)1, S« 10-14-
Denecke, Klaus, Dr.-Ing. 
Eigenschaften der Tellerfedern. 
In: Wies. Z* d. TH Ilmenau, 14(1968)3, 3. 331-334, 
Dauerfestigkeitsuntersuchungen an Tellerfederii, 
In: 14, Int. V/iss. Koll. d. TH Ilmenau. H.6. (1970), S. ?.l-
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Je t tmar , I s o l d e , D i p l . - I n g . 
Gesichtspunkte für die Beur te i lung e l e k t r i s c h behe i z t e r 
Kanrr.eröien. 
In: '13. I n t . VTiss. Kol l , d. TH Ilmenau. H.8. (1969) , 
S. 91-103. 
Pettinart Klaus, Dipl.-Ing. 
nie Anwendung von Analogiemodellen zur Lösung von Froble-
В6П der Induktionserwärmung. 
In : 13. I n t . v/iss. Kol l . a« TH Ilmenau. H.7. (1969) , 
S. 25-32. 
Pittrieh, Helmar, Dr. oec. 
Analyse von Entscheidungsnetzplänen im Bereich Forschimg 
und Entwicklung. 
In: \7iss. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)4/5, S. 207-214. 
Statistische Praxis, 25(1970)5, S. 278-232. 
Sntscheidungsnetspläne für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben. 
In: 15, Int. '.'/iss. Koll, d, _TH Ilmenau. Vortragsreihe 1Ла~ 
the^atik, Rechentechnik u. Ökonomische Kybernetik, T.2. 
(1970), S. 433-437. 
T)ob, ring, Bernd, Dipl.-Ing, oec. 
B. Lindeir.ann u, H. Sluke» Einige Konsequenzen aus dem sto-
chastischen Llodell des Kostenverursachungsprosesses. 
In: Operationsforschung in der sozialistischen Betriebs­
wirtschaft. Karl-Ilarx-Universitat Leipzig. 1969. 
Bin Beitrag zur Modellierung des Kostenverursachungspro­
zesses. 
In: 15. Int. 'Jiss. Koll. d. TH Ilmenau. Vortragsreihe 
Mathematik, Rechentechnik'u. Ökonomische Kybernetik. T.2. 
(1970), 3. 455-465. 
Db'pel. Robert, Prof. Dr. phil. habil. 
u. Г. Lüsch, über den Sinfluß der Umladung und des Feldver-
laufes in Fallraum einer Glimmentladung auf die Energie-
und Ladun^sVerteilung im Kanalstrahl hinter der Katode. 
In: ,'iss. "Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)2, S. 77-86. 
Snpixie und Grundlagen einer Theorie der Hohlkatodenent-
lacung. 
Im ./iss. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)1, S. 55-71. 
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automatisch eraeugte Doppelkatoden?<irkung. 
In: Wise. 1, d, TH Ilmenau, 15(1969)3, S. 7,3-80. 
u. Peter Banss. Über die Ursachen der Änderung der Glimr:-
entladungscharakteristik bei Verringerung des Anodan-
Katoden-Abständes. 
In: V/iss. Z. d. TH Ilmenau, 16(1970),2/3, 3. 29-40. 
Über die wirkliche Länge von Kometenschweifen* 
In: V/iss. Z* d. TH Ilmnau, 16(1970)1, S. 105-114. 
Dummer, Karl-Friedrich, Dr.-Ing. 
Isolierstoffe. 
In: Taschenbuch Elektrotechnik, Bd.1. 1968. s. 978-1002. 
Eberhardt, Heinz-Dieter, Dlpl-Ing. 
W. Reibetanz, M. Wilhelm u. J. Schubert. 2ur Anwendung der 
ÄhnlIchkeitstheorie bei hydraulischen und thermischen Vor-
gängen der Kühlung. 
In: 13. Int. Wiss. Koll. d. TH Ilmenau. H. 6. (19,69), 
S. 35-37. 
Eichhorn, Gerd, Dr. rer. nat* 
R. Mach, '.7. Ludwig u. H. Arnold, Epitaxial growth and the 
conduction properties of ZnSe-GaAs-Heterojunctions. 
In: physica status solid! (a), 2(1970)4, S. 701-709. 
Sichler. Wolfgang* Dipl.-Ing. 
Die Rolle des sozialistischen Kollektivs für die volle Ent-
faltung und Ausnutzung UQT schöpferischen Potenzen des 
Diplomingenieurs. 
In! 12. Int. tflss. Koll. d. TH Ilmenau. H. 15. (1968), 
S. 101-104. 
u« H. Haferkorn. Optische Instrumente. Lehrbrief 1. 
Ilmenau, Technische Kochschule 1969. 
(Lehrbriefe für das Fernstudium.) 
H. Haferkorn u, W. Hichter. Kin teilautomatlsohes Program 
zur Anpasssungskorrektion optischer Systeme, 
In: Feingerätetechnik, 18(1969)12. S. 544-546. 
W, Großmann u, H. Haferkorn. Die Anw Bildungsmöglichkeit ei-
der schnellen Fourlertr^nsforraation zur rationellen Be-
rechnung wellenontisoher Gütekriterien. 
In: Feingerätetechnik, 19(1970)10, S. 455-459. 
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тг. Kaferkorn u. \7. Großmaiüi. Ein Arbeitsprinaip sur objek-
tiven Serie-nprüfimg nhotogranhisoher Systeme. 
In: Feir^erätetechnik, 19(1970)11, S. 488-492. 
u. '.:, G-roßmann* Optische Ubertragungsfunktion цпй Apodisa-
tic-r: im aberrationsfreien Fall. 
In: ?eingeräteteobnlk, 19(1970)1, S. 36-37. 
^bvtsTj Karl-Heins, Prof. Dr. rer. nat. habil. 
П. Hers, D. Tredup, E. V/agner. Aspekte der wissenschaft­
lich-produktiven Tätigkeit der Studenten an der Techni-
schen Hochschule Ilmenau. 
In: Wiss. Z. ö. TK Ilmenau, 14(1968)2, S. 115-121. 
Zur darstellenden Geometrie der Rotationshyperflächen des 
R4.T. 2-3. 
In: Wiss. Z. d. TK Ilmanau, -14(1968)3, S. 249-257. 
S. 259-266. 
u, R, Reinhardt. 2ur diskreten dynamischen Optimierung, 
In; Tagung "liathsioatik und Kybernetik in der Ökonomie" II. 
Freiberg 1968. Kurzfass. " d, Vorträge S. 15. 
Über Dualität sfra^en der nichtlinearen Optimierung, 
7n: 12. Int. iViss.' Koll. d. ?H Ilmenau. Н И . (1968), 
;;, 83-93. 
u. H. Dallmann. Einführung in die Höhere -Mathematik, für Na-
turwissenschaftler und Ingenieure. Bd.1» 
Jena: Fischer 1968. 718 S. 
u. II. Raüeracher. I-äichtlineare Optimierung in unendlich di-
mensional er. Räumen. 
In; Tagung "Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie" II» 
Freiberg 1968. Kurzfassung d. Yorträge. S. 13-14. 
u. R. Götz. Sum Satz von Kuhn und Tucker* 
In: Tagung "Ilatheraatik und Kybernetik in der Ökonomie1' II. 
Freiberg 1963. Kurzfassung der Vorträge. 3. 11-12. 
Sozialistische Hochschulreform und wissenschaftlich-produk-
tive Tätigkeit der Studenten, 
In: 4. Vissescohartlich-Ökonomische Konferans der Tu Ilmenau« 
1968, s. 7-2C. 
u. R. Götz. Über die "Constraint Qualification" und damit . 
verwandte Bedingungen, 
In: tfiss. Z» d. TH Ilmenau, 15(1969)2, S. 27-35. 
u. G, Bachmann.. Über entartete affine Abbildungen. 
In: -7i33. 2. d. TK Ilmenau, 15(1969)1, S. 7-17. 
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и. С, Suppe. 2ur Entwicklung der Dualltätstlieorie in der 
nichtlinearen Optimierung. 
In: Wies. Z, d. TH Ilmenau, 15(1969)4/5, S. 77-98. 
Ergebnisse und Probleme der nichtlinearen Optimierung. 
In: Wiss. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969)3, S. 37-61. 
u. Fi. Schäuble. Gedanken zur Operationsforschung. 
In: Effekt, 2(1969)6, S. 12-13, 
u. G. Bachmann. Zur Konstruktion von Fixelementen bei ent-
arteten affinen Abbildungen. 
In: Wies. Z. a. TH Ilmenau, 15(1969)4/5, 3. 31-38. 
u. W. Kempe. Über Neigungswinkel zwischen linearen Ünter-
räumen des R . 
In: Wies. Z. d. TH Ilmenau, 15(1969;1, 3. 19-32. 
Kichtlineare Optimierung. 
In: flitteilungen d. natnematischen Gesellschaft d. DDR, 
(1969)1/2, S. 54-135. 
Kichtlineare Optimierung und ihre Anwendung in der Inge-
nieurwissenschaft. 
In: Schiffbauforschung, 8(1969) Sondern,, s. 67-75. 
u« H. Carl, Die Entwicklung der Beziehungen der Techni-
schen Hochschule Ilmenau zu sowjetischen Hochschulen, 
In: '/iss. Z. d, TH Ilmenau, 16(1970)1, S. 17-24. 
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